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21-22 июня в Малышево, в конноспортивном клубе "Спартак" пройдут очередные 
старты лучших всадников Центрального Черноземья. 
По словам одного из организаторов этих соревнований, руководителя КСК 
"Спартак" Сергея Сигачёва, они должны стать, как всегда, массовыми и зрелищными. 
Когда многие школы верховой езды Черноземья собираются вместе, то это вдвойне 
интересно, потому что становишься свидетелем захватывающих соревнований. Да и как 
не влюбиться в этот вид спорта, когда у тебя появляется прекрасная возможность поближе 
познакомиться с ахалтекинскими скакунами и орловскими рысаками, русскими 
тяжеловозами и англотракенинцами - такая богатая "коллекция" породистых лошадей 
собрана в Малышевском клубе. Кстати, совсем недавно в Германии была приобретена ещё 
пара чистокровных жеребцов. 
- На них мы будем готовить будущих чемпионов! - говорит руководитель 
конноспортивного клуба Сергей Сигачев, у которого с большим удовольствием 
занимаются и местная молодёжь, и ребята из города. 
Созданный на базе заброшенного детского оздоровительного лагеря "Юность", за 
несколько лет существования клуб воспитал и своих чемпионов. Например, на недавних 
подмосковных стартах первенства России Наталья Разумная в одном из видов 
соревнований - выездке - заняла почётное пятое место. 
- Да, не удалось ей пока оказаться в призерах, но Наташа рада и такому успеху на 
первых в её спортивной карьере стартах такого высокого уровня, - сообщил Сергей 
Николаевич. - А всего же у неё более двух десятков наград, завоеванных на различных 
соревнованиях районного и регионального уровня. В "Спартаке" она занимается с 
юношеских лет и с большим увлечением. Сегодня Наталья Разумная одна из самых 
титулованных спортсменок воронежского региона, входит в Реестр надежды и гордости 
по конному виду спорта. Высоких результатов она достигла на лошадях Оренбург, Гурон 
и Магии. 
Но и это далеко не вся спортивная гордость КСК. Оказывается, параллельно с 
подмосковными стартами в Липецке проходило открытое первенство по конному спорту, 
посвященное Дню защиты детей. На нём в нескольких видах программы (выездке и 
преодолении препятствий) отличилась "спартаковская" надежда - Анна Чернявских и 
Игорь Грачев. Завоевано пять первых мест, три вторых и два третьих на лошадях Халифа, 
Гамбат, Актавия и Фараоне. 
Впрочем, успехи "спартаковцев" и в Подмосковье, и в соседнем Липецке были 
ожидаемы. Как заметил по этому поводу Сергей Николаевич, его молодежь давно и 
упорно готовилась к большим соревнованиям, благо малышевская площадка к тому 
располагает. 
- Несколько последних лет на базе КСК "Спартак" ежегодно проводится по три-
четыре крупных межрегиональных соревнования, не говоря уже о личных тренировочных 
забегах, - добавил по этому поводу Сигачев. - Благодаря колоссальной поддержке 
областного спортуправления, его руководителя Александра Панюкова, удалось многое 
улучшить как в интерьере самого клуба и содержании лошадей, так и в проведении самих 
соревнований, сделать их ярче и зрелищней. Согласитесь, когда спортивная база 
располагает к занятиям с животными, то соответственно с каждыми новыми стартами 
растёт и интерес к клубу. 
Заметим также, что КСК "Спартак" - единственный среди подобных городских 
клубов, вошедший в Общероссийскую общественную организацию Федерации конного 
спорта, региональным председателем которой является Сергей Николаевич Сигачёв. И 
интересы клуба в столице представляет именно он. 
Среди активных участников малышевских стартов - мастера верховой езды из 
соседних Липецка и Курска, Белгорода, Волгограда и Тулы. Не говоря уже о конных 
школах нашего региона - Анны, Борисоглебска, Хреновского конезавода и Павловска. 
Вот мнение постоянного участника Малышевских соревнований, представляющего 
Белгородский государственный университет, заслуженного тренера России Евгения 
Лопатина: 
- В Малышево приезжаю с удовольствием, потому что здесь созданы прекрасные 
условия для проведения соревнований и обкатки молодежи. К тому же здесь умеют 
принимать гостей, что, собственно, и подтверждается успехами наших всадников. 
Приходите на старты - и сами во всем убедитесь. 
 
